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Průběh obhajoby: Student prezentoval cíle, metodiku a výsledky své práce. Následovalo
přednesení posudků vedoucího a oponenta. 
Ve veřejné diskusi student zodpověděl dotazy, které v posudcích položili
vedoucí práce a oponent a odpovídal na další dotazy položené členy
komise.
Pavlů – která z aplikovaných technik byla nejvíce úspěšná
Véle – dotaz ke změnám chůze u pac. po totální náhradě kyčelního kloubu
Kohlíková – připomínka k názvu diagnózy
V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta při prezentaci,
schopnost zodpovídání na položené dotazy a úroveň diskuse, která v rámci
obhajoby proběhla.  Prezentace i rozprava probíhaly v jazyce anglickém. 
Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením stupněm výborně
Výsledek obhajoby: Výborně
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